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Abstract 
Lamandau regency located in the province of Central Kalimantan, has a wide range of tourism objects that 
is an important sector for local revenue. In addition to bring the benefits to the sights, it also provides 
benefits in infrastructure that became as a support, such as hospitality, tourism bureau, and souvenir sales. 
Lamandau Regency promotes the Tourism Office through printed media such as brochures, pamphlets, 
posters, banners and books. The existing method has not been able to inform widespread tourism to national 
and intrenational tourists. Required a tourism website as a media information Lamandau ragency. Website 
developed using php, mysql and technology google maps api. The website as the results of this study can 
be accessed by all people and tourists. 
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Abstrak 
Kabupaten Lamandau yang berada di provinsi Kalimantan Tengah, memiliki beraneka ragam objek 
pariwisata merupakan sektor penting bagi pendapatan daerah. Selain mendatangkan keuntungan bagi 
tempat wisata, juga memberikan keuntungan dalam infrastruktur yang menjadi pendukungnya, seperti 
perhotelan, biro pariwisata, dan penjualan cinderamata. Promosi yang dilakukan Dinas Pariwisata 
Kabupaten Lamandau melalui media cetak seperti brosur, pamflet, poster, spanduk dan buku. Metode yang 
ada belum mampu menginformasikan kepariwisataan secara meluas kepada wisatawan nasional maupun 
intrenasional. Diperlukan sebuah website pariwisata sebagai media informasi kabupaten Lamandau. 
Website dikembangkan menggunakan php, mysql dan teknologi google maps api. Website Hasil dari 
penelitian ini dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat dan wisatawan. 
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